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论春秋战国时期的音乐教育
●崔 　旭
摘 　要 　春秋战国时期 ,在社会经济、政治领域普遍存在文化转型过程中特有的“双重结构 ”现象。与此相应 ,音乐教育也
形成了自身独有的特点 ———官学与私学并存。官学与私学这种“大传统 ”与“小传统 ”,在反馈互动中共同推进古代音乐教育
事业的发展 ,促进社会音乐生活的繁荣。
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“私田 ”的并存 ;周天子与诸侯的分权 ;旧贵族与新兴地主阶
级的争夺 ;教育中“官学 ”与“私学 ”的并存等。与此相对应 ,
音乐文化也受到巨大冲击 ,礼乐制度和宫廷雅乐处于“礼崩
乐坏 ”的局面 ;新兴的民间音乐“郑卫之音 ”逐渐进入各诸侯






特征 ,教育对象仅限于贵族子弟 ,而与庶人无缘 ,教学活动的
开展也始终以宫廷为重心。春秋之后 ,在整个教育大变革的














载 :“晋侯与诸侯宴于温 ,使诸大夫舞 ,曰 :‘歌诗必类。’”①
“二年春 ,晋侯使韩宣子来聘 ,且告为政。而来见 ,礼也。观
书于大史氏 ,见《易 》、《象 》与《鲁春秋 》,曰 :‘周礼尽在鲁
矣 ! 吾乃今知周公之德与周之所以王也。’公享之 ,季武子赋
《绵 》之卒章。韩宣子赋《角弓 》。季武子拜 ,曰 :‘敢拜子之
弥缝鄙邑 ,寡君有望矣。’武子赋《节 》之卒章。既享 ,宴于季
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氏。有嘉树焉 ,宣子誉之。武子曰 :‘宿敢不封殖此树 ? 以无
































而鼓之 ,一奏之 ,有玄鹤二八集乎廊门 ;再奏之 ,延颈而鸣 ,舒
翼而舞。平公大喜 ,反坐 ,问曰 :‘音无此最悲乎 ?’师旷曰 :
‘有 ! 昔者黄帝以大和鬼神。今君德义薄 ,不足以听之 ,听之
则败。’平公不信 ,遂要闻之。师旷不得已奏之。一奏之 ,有




事 :“卫灵公将之晋 ,夜半时 ,闻鼓琴声 ,问左右 ,皆对曰‘不
闻 ’。乃招师涓 ,命其为我听之而写之。师涓因端坐援琴 ,听
而写之。异日后 ,师涓见晋平公 ,灵公便要闻新声 ,平公既令
师涓坐师旷旁 ,援琴鼓之 ⋯⋯”一曲未终 ,师旷便按住琴不让






















持“有教无类 ”的原则 ,因此受业者颇多。《史记 ·孔子世家
第十七 》称其“盖弟子三千焉 ,身通六艺者七十有二人 ”。其
间有不少家道贫穷且出身卑贱者 ,如得意门生颜渊、冉雍等。
孔子通过这种传教方式 ,使自己的礼乐思想得到更为广泛传
播。孔子所教授的六艺之中 ,音乐名列第二 ,所谓“兴于诗 ,






和学术发展开创了新的道路。据《教经 ·广要道 》载 ,孔子
曰 :“安上治民 ,莫善于礼 ;移风易俗 ,莫善于乐。”《论语 ·阳
货 》载 ,子曰 :“礼云礼云 ,玉帛云乎哉 ? 乐云乐云 ,钟鼓云乎
哉 ?”《论语 ·阳货 》载 :“诗 ,可以兴 ,可以观 ,可以群 ,可以
怨 ;迩之事父 ,远之事君 ,多识于鸟兽草木之名。”《论语 ·卫
灵公 》载 ,颜渊问为邦 ,子曰 :“行夏之时 ,乘殷之辂 ,服周之
冕 ,乐则《韶 》、《武 》,放郑声 ,远佞人。郑声淫 ,佞人殆。”在




因此 ,当遇到与礼乐截然相反的“郑声 ”时 ,孔子就表现出排














曾跟师襄学弹琴曲《文王操 》,师襄再三说 :“可以益矣 ”,孔子





《史记 ·货殖列传 》记载 ,当时 ,中山女子“鼓鸣瑟 ,跕屣 ,游
媚贵富 ”;“赵女郑姬 ,设形容 ,楔鸣琴 ,揄长袂 ,蹑利履 ,目挑













间的美谈。再如《列子 ·汤问 》记载 ,先秦时“薛谭学讴于秦
青 ,未穷青之技 ,自谓尽之 ,遂辞归。秦青弗止 ,饯于郊衢 ,抚









“双轨制 ”教育局面的产生 ,出现以“德 ”为重的官学音乐教
育和以“艺 ”为重的私学音乐教育并存的现象。官学中的音
乐教育以培养“通业型 ”人才为目的 ,也就是说 ,音乐教育是
提高人才全面修养的有效手段 ,是素质教育的重要组成部







向发展 ;其二 ,私学的兴起 ,孔子“有教无类“观点的提出 ,使
音乐教育范围进一步扩大 ,各类知识、技能不受原来等级制
度的限制而广泛传播 ;其三 ,宴饮中的诗乐教育 ,在具体运用
中 ,其教育功能与目的已发生转移 ,摆脱了礼的约束 ,剔除了
官学教育中的桎梏 ,淡化了与礼制的关系 ,更加注重在实际
生活中的思想情感交流 ;其四 ,在官私并存的双轨制音乐教
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